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ABSTRAK 

Pembangunan bidang pariwisata eli Indonesia merupakan perpaduan antara 
pemerintah dan masyarakat baik perol1JD88ll maupoo kelembagaan. Kegiatan pemerintah di 
laksanakan melalui kebijakan • kebijakan yang sif3tnya sebagai koordinator dan penentu 
arab dalam pertumbuhan dan perkembangan pariwisata di Indonesia 
Tujuan pewlisan Wi \DItuk mengetahui sampai sejaub mana peranan Cak dan Ning 
sebagai Duta Wisata Kota Surabaya yang bertugas ootuk mempromosikan Kota Surabaya 
kepada para tamu dan wisatawan baik domestik ataupoo mancanegara sebagai kota 
pariwisata yang mempunyai banyak potensi obyek wisata dengan predikat sebagai Kota 
Pahlawan. 
Hasil dari penelitian ini meDWljukkan bahwa peranan Cak dan Ning Suroboyo 
guna meningkatkan partisipasi peran sebagai Duta. Wisata kurang efisien dan produktif Hal 
ini terlihat ada program peningkatan mutu anggota paguyuban dalam wawasan 
kepariwisataan tidak berkelanjutan dan terkesan di lalaikan serta lebih menonjolkan kesan 
hura - hura. sehingga oleh sebagian anggota paguyuban. peran Cak dan Ning Suroboyo 
sebagai Duta Wisata Kota Surabaya lanng menjanjikan &tau prospektif di masa yang akan 
dat:mg. 
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